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PALAVRAS-CHAVE







El artículo ofrece una visión panorámica de la pres-
encia del teatro de Fernando Arrabal en la escena 
brasileña. Siguiendo a las primeras puestas en esce-
na por parte del teatro amateur paulistano desde 
finales de la década de los cincuenta, en 1968 
y 1970 tienen lugar en São Paulo y Rio de 
Janeiro los dos grandes montajes profesionales que 
dispararán la fama del autor en Brasil y desencade-
narán una oleada de montajes de textos del autor a 
lo largo y ancho del país. También se abordarán la 
excelente recepción crítica del teatro arrabaliano en 
Brasil y su fuerte impacto en el teatro local.
ABSTRACT 
This article offers an overview of Fernando Arrabal’s 
theatre in Brazil. Following the first stagings by São 
Paulo amateur companies in the late fifties, two ma-
jor performances in São Paulo and Rio de Janeiro 
took place in 1968 and 1970, which boosted 
the author’s popularity and brought about a large 
number of his texts’ stagings across the country. We 
will also assess the excellent nature of the press re-
views on these productions as well as the impact of 
Arrabal’s work upon Brazilian theatre.
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EL EXILIO DE ARRABAL
exilio remite ine-
xorablemente al contingente de dramaturgos, directores, actores, escenó-
-
-
Franco, que es acaso la única que habían conocido.
-
1, militar desti-
nado en Melilla, rehusó adherirse a la sublevación que había comenzado en 
-
Durante el largo cautiverio, Luce, la novia francesa de Arrabal, traduce al 
El triciclo
concurso de aide à la première pièce.
se cubre la vida de Arrabal hasta 1984).
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Pique-Nique en campagne en 1959, el 
-
El triciclo
15). Sin embargo, este auto-exilio (Aznar, 1999, 21) no es más que una 
-








arena internacional que alcanzaría la cima del teatro de vanguardia. 
En 1971, la revista Primer Acto se lamentaba de que el teatro de Arrabal 
-
-
mente conservador. A comienzos de los cincuenta la cabeza más visible 
del teatro brasileño era el Teatro Brasileiro de Comédia 
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Teatro de Arena de São Paulo, creado en 1953, la 
-
-
Fando y Lis, 
Arquivo Miroel Silveira 
(AMS), donde se custodia la documentación de censura teatral del estado 
-
bal en Brasil. El Grupo Experimental de Teatro
obra en el Teatro Bela Vista Festival de Teatro 
Amador 
actividad de un activo y contestatario teatro amateur (Figaro, 2008, 2011). 
En cualquier caso, el hecho de que una obra de Arrabal hubiese llegado 
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comienzos. En el Arquivo Miroel Silveira no vuelve a constar ninguna nueva 
ocasión se trató de Pic Nic no front, 
El Grupo Iniciativa 
Teatro Leopoldo Fróes
-
Federação Andréense de Teatro Amador) solicitaba nueva 
III Festival de Teatro Amador de 
-
-
zase sus andadas en Brasil. 
Arquivo Miroel Silveira, es 
Arquivo Nacional de Rio de Janeiro, donde se encuentra la do-
cumentación de la censura federal, constan únicamente siete documentos 
referentes a una obra de Arrabal, O Arquiteto e o Imperador da Assíria, y da-
2. Este hecho 
en el caso de O Arquiteto, como se mostrará más adelante, hubo un mon-
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CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS 
El teatro de Arrabal comenzaba a labrarse una fama internacional gra-
Cementerio de automóviles había realizado 
Oraison, Les deux borreaux, 
La communion solennelle
-
Treze de Maio, que, con 




veis convirtió a Escobar en “a empresária brasileira mais ousada
“espetáculos marcantes
La Enciclopédia Itaú Cultural de Teatro (EICT) lo recuerda así: 
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Uma antiga garagem de automóveis é transformada e adaptada para receber a encena-
ção. A plateia é acomodada em assentos giratórios individuais, o que permite uma visão 
em 360º de toda a sala. Motocicletas desabaladas, uma adestradora de cobras, sons 
metálicos, roupas exóticas de couro e peles naturais, além de muita nudez, encarregam-se 




Janeiro3, en el Arquivo Miroel Silveira no existe documento de censura algu-
se tornaría más inmisericorde. Faria señala que en diciembre de 1968 el 
-
ticos como el Arena, el  o el Opinião 
-
-
3 Ver nota 2.





O ARQUITETO E O IMPERADOR DA ASSÍRIA 
El Cemitério 
vez gestado íntegramente en Brasil. En mayo de 1970, el teatro Ipanema de 




chez, 2014) y contiene dosis de ritual, crueldad, dinámicas sado-masoquistas, 
ciclicidad, mise en abîme
El archivo de la Funarte custodia una gran cantidad de materiales sobre 
este estreno (Funarte, 59.501)4
mano, que ofrece información muy valiosa sobre la intención del director 
 O Arquiteto 
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inserta su teatro en la tendencia global de un nuevo teatro de vanguardia, 
Eu gostaria que não existisse 
nem governo, nem exército, nem dinheiro, nem propriedade
última se lee: “
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e dissimular suas ideias, pois havia uma repressão atroz, ou aceitar o heroísmo do mar-
tírio ou partir para o exílio
-
-
Dizem que algumas pessoas querem me fazer ‘pagar’ por não 
haver renegado meu pai, por meio de censuras ou de reprimendas. Malditos sejam esses 
que ainda abrigam no coração o espírito de guerra e de violência
En ella Arrabal narra cómo una “dedicatória sacrílega e antipatriótica
Madrid de 1967 le valió la cárcel, que sólo consiguió abandonar gracias a 
-
o 
ódio que os franquistas
anti-franquismo aparece em toda a minha 
obra como um peixe dentro d’água
del exilio. 
-
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ante el riesgo de deriva comunista o de izquierdización radical, los militares 
-
men totalitario en que la censura teatral, entre otros mecanismos de con-
O Arquitecto e o Imperador 
da Assíria5
O Arquitecto e o Imperador da 
Assíria, que recibe grandes elogios, así como multitud de citas y comenta-
-
-
Cemitério y se alude de manera 
-
5  Ver nota 2.
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Yan Michalsky, crítico de Jornal do Brasil, fue acaso quien alabó de ma-
ato de coragem, de entrega e 
de inteligência como há muito não vemos no teatro carioca 6 y se 
atreve incluso a hablar de “motivo de orgulho para o nosso teatro
que “os deuses do grande teatro voltam a visitar o Rio, depois de longo abandono -
-
-
Todos estos elementos constituyen “uma explosão criativa totalmente subjetiva, 
provocada pelo contato do talento e da sensibilidade de cada artista com a centelha fertili-
zante da poesia arrabaliana
-
original. 
sem que tal choque se confunda 
com uma agressão gratuita, pois a sensação de nojo
enraizada na visão geral
el cerebro del otro, directamente de su cráneo. A tenor de lo dicho en la 
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Quem quiser ir ao teatro para fazer boa digestão após o jantar deve procurar outro 
programa. Quem não se incomodar em ter a digestão perturbada, a respiração cortada, 
dêste 
O Globo 




El Bosco “uma simples enumeração de imagens e símbolos
-
-
“Arrabal pretende que o seu teatro seja ‘um vasto domínio, envôlto em ambigüidades, 
e patrulhado muito cuidadosamente pelo cão louco que vigia a noite’. Blá, blá, blá
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de que el dramaturgo “acende velas a todos os diabos
-
en el pánico: “[Arrabal] é o verdadeiro homem pânico, covarde”.
-
trasta fuertemente con la de su colega de O Globo,
-
ducción del Teatro Ipanema 
O Globo. Así, no 
A realidade (que também pode ser 




O Arquiteto es “talvez 
o mais perfeito espetáculo realizado em nosso teatro moderno
-
mentando una fuerte renovación en su dramaturgia gracias Plínio Marcos 
y la Geração de 69 -








estéticas e sociais em curso no restante do teatro brasileiro dos anos de 1970
em meio às adversidades e aproveitando brechas no autoritário 




 O Arquiteto se intentaron 
-
-
creativa gracias a eventos como el Festival Internacional de Teatro, liderado 
 
Teatro Ipanema. Sin embargo, la llegada de autores como Beckett, Ionesco, 
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(Faria, 2013, 243). Fue en el marco de esta interlocución de la dramaturgia 
O Arquiteto
caminos a una dramaturgia local que se había hecho combativa a la fuerza.
Ipa-
nema se llevó al teatro Bela Vista 
Teatro Ipanema.
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El dossier del archivo de la Funarte recoge un recorte del Diário de Per-
nambuco 7, que contiene infor-
-
Arquivo Miroel 
Silveira como en el Arquivo Nacional 
sobre las relaciones de la obra con la censura. 
En el artículo se narra cómo, según testimonio de un tal Hilton Viana, 
que la obra ya contaba con un 
Wilson Aguiar que rezaba “liberado para todo o Território Nacional -
durante cuatro meses en Rio de Janeiro, contando con el visto bueno de 




un error en la datación.
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do Govol
“na montagem paulista, todos os cortes realizados pela Censura são dados a conhecer 
ao através de uma sirene que se ouve em uma altura incrível
-
Comentarios como “um dos espetáculos mais comentados e elogiados da atual tem-
porada carioca
Rio: “‘O Arquiteto’
em SP, pois é um dos acontecimentos mais importantes da atual temporada, até o mo-
mento, em todo Brasil
-
encarcelamiento de Arrabal y se incide en su naturaleza de autor exiliado, 
-
que señalan que obras como esta ocurren sólo cada diez años. O Estado de 
São Paulo O Arquiteto era “um 
dos espetáculos mais importantes da história do teatro brasileiro […]. Ele honra o 
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esta luta diaria Folha de São Paulo del día 10 del mismo mes 
queja 
Molière 
O Estado de 30 de 
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O ARQUITETO RECORRE BRASIL
Si bien el teatro de Arrabal había desembarcado en Brasil gracias al tea-
-
-
de O Arquiteto en los años siguientes. En el dossier del archivo de la Funarte 
-
Albuquerque la lleva a cabo el Grupo 3 en la Galeria Nêga Fulô de Recife 
durante la segunda quincena de noviembre de 1974. El artículo del Jornal 
do Comércio
mais de um ano em car-
taz com casas cheias todos os dias
del DAD, el Grupo Estação Partida monta en el Teatro do Clube Recreio da Ju-
ventude O Arquiteto el 
Centro de Artes do Clube dos Flautistas de una ciudad, 
En 1977 queda constancia de un nuevo -
teur Metateatro 
 Teatro da Emcetur de 
Secretaria de Cultura 
do Estado.
en O Povo, 




como su “pureza e […] anarquismo
del SESC,
obra en el Teatro Múcio da Paixão





Não cabe comparar as 
duas montagens, considerando-se que Rubens Corrêa já se achava em plena maturidade e 
José Wilker deu, nesse desempenho, o grande salto de sua carreira, sendo até julgado pela 
crítica paulista o melhor ator daquele ano
tornou-se um dos mais perfeitos espetáculos brasileiros das últimas décadas
En diciembre de ese mismo año hay constancia de dos nuevos monta-
Teatro Garagem do SESC
 Wíwara en el Teatro Galpão -
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 Teatro Vila Velha de Salvador, Bahia. 
Teatro Galpão de Bra-
Serviço Nacional de Teatro. En 
Sensorial Teatro
Centro Cultural Pró
el Teatro da Emcetur 
la Aliança Francesa
1982 en la Aliança Francesa de Botafogo, en Rio de Janeiro. En 1983 constan 
Capela 
do Solar do Unhão,
Teatro da Universidade Federal de São Carlos 




uma obra de arte […] [que] hipnotiza o público
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cinio del SUSEC,  Sala Álvaro 
Moreyra y en el Teatro Renascença 
texto impor-
tante em espetáculo mediocre
SUSEC. Diversos recortes de 
O Arquite-
to 
1985, donde se mantuvo en cartel en la sala Pascoal Carlos Magno del Teatro 
Sérgio Cardoso
que durante más de siete meses se habían realizado “entre os gaúchos
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-
teatro brasileño reciente y que había contribuido a la fama y extensión del 
Teatro Ipanema de Rio de Janeiro 
incluso banda sonora. La función estuvo en cartel desde octubre de 1987 
hasta enero del año siguiente. La crítica recoge una nueva duración de dos 
-
reseñas era, sin embargo, el nuevo contexto de libertad democrática en que 
-
O Arquiteto
Teatro Apolo de Recife en aquel 
Casa Vermelha de Curitiba, del que destaca el uso 
Funarte
otras cuatro críticas sin datar. Este vaciado de datos muestra que, con la 
O Arquiteto se ralentiza, 
-
a Arrabal en un nombre familiar en las tablas brasileñas.









8, sobre el texto Cerimônia 
para um negro assassinado en el Arquivo Nacional de Rio de Janeiro. Datado en 
A bici-
cleta do condenado
Universidade Federal da Bahia -
Teatro Santo Antônio; 
 Teatro de 
Máscaras (Franco, 1994, 249). En el archivo de Funarte 
8 AN, BR AN,RIO TN.CPR.PTE.862. Ver nota 2.
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dossier sobre la obra A bicicleta do condenado (Funarte, 59.793)9 en que se da 
escena en el Teatro Alberto Maranhão los días 26 y 27 de agosto. En 1978 
Nóis Aqui Traveiz -
-
FTG/PUC, en 
Entre el 26 de abril y el 13 de mayo de 1984, el Teatro Galpão de Brasília 
Correio Braziliense 
esta é a primeira montagem desta peça do espanhol Arrabal, no 




Nóis 3 en el Teatro Elias Angeloni. Eduard Fao, director y uno de los actores, 
9 De manera similar a lo indicado en la nota 4, todas las citas referidas a esta obra se toman del dossier de A Bicicleta do 
Condenado
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fala[va] da liberdade, opressão e senso de justiça
O Arquiteto
Paulo se indica que “O texto mais divulgado entre os nossos elencos amadores é 
-
 UFBA, en el Teatro Santo Antônio, y 1988 en sesión radiada 
-
O Futuro Está nos Ovos, 
Cerimônia para 
um Negro Assassinado Aliança 
Francesa 
um dos dez melhores espetáculos brasileiros de 
1982”  Sim,
montada en el Teatro Santo Antônio (1994, 403). 
-
-
les. En cualquier caso ninguna de ellas es exhaustiva y no recoge la totalidad 
O 
Arquiteto mencionan estrenos de otras obras de Arrabal sin ofrecer ningún 
Pic-Nic no Front en el Teatro de Bolso
Folha da Manhã -
 Piquenique no Front en los teatros Tablado y Comunidade, O Triciclo en el 
Teatro Carioca o Laberinto en el Teatro de Arena de Guanabara, todos en Rio de 
Janeiro (Diário de Notícias del 12 de mayo de 1970). La consulta de los fondos 
Funarte
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Fando y Lis




ARRABAL Y LA DICTADURA MILITAR
-
del autor, incansable combatiente contra la dictadura de Franco y los to-
 Divisão de 
 del Ministério da Justiça
cerca la actividad de Arrabal en Brasil durante su estancia en 1977, tal y 
como ilustran dos documentos del Arquivo Nacional. En agosto de aquel 
año, un informe (AN, BR AN, RIO TT.0.MCP, PRO.1009) relata el in-
-
til. Lo notable es que en esta crónica, que incluye diversos actos del 1 de 
mayo y la “passeata estudantil
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el aniversario de su “falecimento Los Palos, 
A Torre de Babel y Cerimônia para um Negro Assassinado). Se alerta de que di-
tendencioso -
-
ránea en el caso de Lorca, se caracterizan como “contestadores do Governo do 
General Franco del 
A prática nos tem demonstrado que muitas vezes é preferível liberar uma peça que 
contenha aspectos psicossociais, político-ideológicos já diluídos através da Censura, 
do que oferecer a interdição como pretexto à imprensa, que com seus comentários e 
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-
el hecho de ser “coisa proibida
-
-
En octubre de ese mismo año  redacta 
otro informe sobre Arrabal (AN, BR AN,RIO TT.0.MCP, PRO.1033). En 
Teatro Contemporâneo -
Torre de Babel en el Tea-
tro Ruth Escobar. Se destaca que, entre los temas abordados, el autor habló 
-
-
quista no le resultase nada cómodo a la dictadura militar brasileña. A ello 
hay que sumar la manifestación del autor, en ese mismo foro, de haber 





teste para avaliar a evolução do país -
ciones de un autor convertido en icono internacional de la libertad y que 
incomodidad al gobierno brasileño, que se veía obligado a tomar medidas. 
El informe retrata al autor como un intelectual de izquierdas que hace 
futuras ocasiones “para salvaguarda dos interesses nacionais
autor “desrespeitou a lei brasileira ao fazer um pronunciamento político durante uma 
conferência originariamente sobre sua obra e ao participar de uma manifestação políti-




Con la intención de tomar medidas legales contra la actividad de Arra-
-
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Los hombres del triciclo en 
-
en las decisiones de la censura (Muñoz Cáliz, 2005, 241). 
non grata 
O 
Arquiteto e o Imperador da Assíria
El gran ceremonial y en 1969 se haría efec-
-
ducciones de la obra de Arrabal en Brasil, las mencionadas Cemitério y O 
Arquiteto,
de la muerte de Franco, cuando se levantaría el veto a la obra de Arrabal, 
como revela un informe de censura de O Arquiteto e o Imperador da Assíria: 
-
sivo, atendiendo exclusivamente a su contexto literario, tema, condicio-
-
cedentemente citados merezca (Muñoz Cáliz, 2006, 461-462).
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Sin embargo, el hecho de que el veto sobre el autor se levantase no 
Estreno con Buero 
-
tre un autor exiliado y otro del interior (Arrabal, 1976). El ataque a Buero 
acaso desencadenó el desdeño del mundo del teatro del interior a un Ar-
-
O Arquiteto e o Imperador da Assíria 
Adolfo Marsillach en 1977 en Barcelona, alegando que se habían alterado 
elementos fundamentales de la obra que la habían violentado en extremo, 
O 
cemitério de automóveis -
actitud de Arrabal no facilitaron una normalización de su teatro, que se vio 
condenado a seguir en el limbo del exilio. 
adoré par les uns, détesté 
par les autres, le théâtre d’Arrabal est joué aux quatre coins du monde […] Il est 
vrai que l’Espagne, son pays natal, l’ignore – ce qui n’est pas sans peser lourdement à 
l’auteur
-
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Pic Nic no front).
Estreno 2:1, 1976, 9-13.
-
The Drama Review 13.1, 1968, 73-6.
El exilio teatral republicano 
de 1939
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